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    Au fur et à mesure du développement économique et social, notamment en 2011 
la Chine est devenue la deuxième puissance économique après les États-Unis, la 
montée de l’Empire du Milieu a attiré les yeux du monde entier. L’image de Chine, 
comme un stéréotype culturel, est apparue souvent dans les ouvrages et la presse 
occidentale. 
    La France, à la fois un rôle très important dans l’histoire de l’Europe et le 
premier pays établissant la relation diplomatique avec la Chine, comment le peuple 
français trouvent-ils l’image de Chine ? 
    Pour faire la recherche sur l’image de Chine aux yeux des Français, J’ai choisit 
comme corpus le livre remarquable écrit par Alain Peyrefitte dans le domaine de la 
sinologie : L’Empire immobile ou le choc des mondes et les données dans le journal 
Le Figaro en 2008. Peyrefitte est non seulement un sinologue fortement expérimenté, 
mais aussi un homme politique qui a visité la Chine plusieurs fois, son double statut 
est unique parmi les chercheurs français. Dans cet ouvrage, Alain Peyrefitte raconte la 
visite de la délégation britannique dirigée par Macartney pour la Chine. 
    Tout d’abord, en analysant l’ethnocentrisme des Anglais et des Chinois, je mets 
en relief le choc violent de ces deux mondes et puis cherche les raisons de l’échec de 
Macartney. Ensuite, à la lumière de la théorie de l’imagologie, je fais émerger des 
images de Chine par les étrangers dans deux corpus : ouvrage et presse. D’où 
découvrir un stéréotype éternel des Européens et faire émerger des sujets permanents 
après avoir fait la comparaison entre ces deux images et celles qui ont été peintes dans 
la presse française. A la fin, je réplique à « la double immobilisation » proclamée par 
Alain Peyrefitte et chercher pourquoi la France construit-elle une image diabolisée de 
la Chine. Pour la conclusion, j’ai indiqué que la Chine n’est pas inchangeable tandis 
que les préjuges et les malentendus du monde occidental restent immobiles. 
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Au fur et à mesure de l’essor économique, la Chine joue un rôle d’importance 
sur la scène internationale, ce qui a surtout attiré les yeux des pays occidentaux. 
Malheureusement, le malentendu est un thème permanent dans les dialogues entre ces 
deux parties. De nos jours, le gouvernement chinois connaît bien cette situation, il a 
fait publier récemment une série de vidéos nommée « la Chine » aux États-Unis et en 
Europe afin de changer l’image diabolisée de la Chine . Il a besoin d'une image 
positive et vivante qui marche parfaitement avec sa force économique de plus en plus 
puissante. 
La relation sino-française est très particulière: la France, le plus grand pays de 
l’Europe ouest, est le premier pays occidental qui a établi la relation diplomatique 
avec la Chine en 1964. Dans un sens, la relation sino-française est devenue un 
baromètre par lequel on peut voir la relation sino-européenne. Étant donné que la 
France a une grande influence en Europe, la recherche de l’image de la Chine dans les 
œuvres des écrivains français a donc une grande signification. 
Choisissant le chef d’œuvre d’Alain Peyrefitte l’Empire immobile: les chocs des 
monde comme corpus, je vais analyser dans ce mémoire l’image de Chine sous sa 
plume. Pourquoi ai-je choisi cet écrivain et ce livre? Les raisons sont les suivantes : 
tout d’abord, Alain Peyrefitte est un homme extraordinaire qui a un double statut : il 
est non seulement un écrivain érudit, mais aussi un homme politique expérimenté, son 
double statut est très spécial parmi tous les sinologues en France et il nous offre des 
vues originales lorsqu’il voit l’Empire du Milieu. Deuxièmement, ce livre a été rédigé 
dans une période de changement pour la Chine : les années 80. C’est le 
commencement de la réforme extérieure et de la prospérité économique. Avant 
l’établissement de la relation diplomatique, Alain Peyrefitte est allé en Chine en 1958 ; 
pendant la grande révolution culturelle, l’auteur a visité le continent chinois une 















Sans aucun doute, Alain Peyrefitte est le témoin étranger le plus important du 
changement de la nouvelle Chine après sa fondation de 1949. Enfin, l’Empire 
immobile ou les chocs du mondes a une grande influence sur les points de vue des  
Français en regardant la Chine, ce livre est considéré comme un des chefs-œuvres de 
la sinologie en France. Publié en 1989, il a reçu des réactions chaleureuses des  
lecteurs et est devenu une fenêtre par laquelle les Français connaissent la Chine 
céleste et moderne. En 2005, La maison d’édition Sanlian a fait naître la version 
chinoise de cet ouvrage. Dans un nouveau siècle, les Chinois ont aussi besoin un 
moyen de se connaître, comment la figure-t-on aux yeux des Français ? Peut-être 
trouve-t-on des réponses dans ce livre. 
Cette thèse est composée de trois chapitres. Dans le chapitre I, on présente 
premièrement la définition de l’ethnocentrisme et analyse le sentiment ethnocentrique 
des Chinois et des Anglais. Le choc de ces deux monde a produit un résultat tragique. 
En analysant la structure profonde de la culture chinoise, on cherche des raisons de 
l’échec de cette visite. Le chapitre II est une partie principale de cette thèse qui 
montre l’image de Chine. D’abord, c’est l’image de Chine et des Chinois sous le 
règne de l’Empereur Qianlong. Dans ce premier contact en 1793, la délégation 
anglaise a construit des images plutôt négatives : la Chine est un pays despotique et 
enfermée, sa culture est inférieure à celle de la Grande-Bretagne ; le peuple chinois 
est sale, barbare, obéissant et poltron, ils sont des menteurs et voleurs. Ensuite, c’est 
l’image de Chine aux yeux d’Alain Peyrefitte. En rassemblant les points de vue sur 
lesquels l’auteur met l’accent, on a conclu des sujets essentiels suivants : la passion de 
maoïsme, la Révolution culturelle, la pauvreté, la vie sous la surveillance, les 
habitants barbares, la démocratie et les droits de l’homme. Selon le point de vue 
d’Alain Peyrefitte, de la fondation de la nouvelle Chine en 1949 jusqu’aux années 80 
où son œuvre a été publié, l’Empire du Milieu reste inchangé. Finalement, on analyse 
les articles concernant la Chine apparus dans le journal Le Figaro, on y trouve qu’il 
existe une image de Chine ressemblante à celle qui est dans les récits des visiteurs 
anglais et aussi sous la plume de Peyrefitte. On a raffiné des « thème permanents », 















parle de la signification de « la double immobilisation » de l’auteur, selon lui, la 
nouvelle Chine est pareille à l’Empire de Qing, ce pays reste toujours immobile dans 
l’histoire. Deuxièmement, on exprime un point de vue contraire pour indiquer 
l’irrationalité de Peyrefitte. L’auteur ignore tous les progrès que la Chine a connus 
pendant des siècles, il prend le Parti communiste pour un nouveau tyran. Pourquoi 
Alain Peyrefitte construit-il une telle image de Chine, on cherche des réponses en 
analysant sa vie personnelle et le contexte international. A la fin de cette thèse, on 
essaie de résoudre le problème qui nous entoure pendant long temps : Pourquoi les 
Français diabolisent la Chine ? On a trouvé deux points essentiels : c’est le résultat de 
l’ethnocentrisme des Français et aussi du sentiment anticommuniste. 
    Après avoir étudié cet ouvrage, on peut faire une conclusion que les Occidentaux, 
qui se croient bien comprendre la Chine, regardent ce pays avec leurs préjugés hérités 
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